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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan produk indihome dan
penyajian pendapatan tersebut pada laporan keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk. Penyajian juga bermaksud untuk
mengetahui apakah pencatatan akuntansi terhadap pendapatan yang dilakukan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk telah sesuai
dengan peraturan yang menjadi acuan perusahaan yaitu PPRI No. 52/2000 tentang penyelenggaraan komunikasi, peraturan menteri
komunikasi dan Informatika RI No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 januari 2010 tentang penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan.
	Penulisan LKP ini dilakukan oleh penulis setelah melakukan PKL pada PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk PKL tersebut
berlangsung dari tamggal 06 Februari sampai dengan 06 April 20`7.
	Dari hasil penulisan, penulis mengungkapkan bahwa pendapatan produk indihome disajikan sebelah kredit dibagian laporan laba
rugi dan dikurangkan dengan beban operasional kantor yang akan menghasilkan laba bersih dari PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk
dan apakah telah sesuai dengan PPRI No. 52/2000 tentang penyelenggaraan komunikasi, Peraturan Mentri Komunikasi dan
Informatika RI No.01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tertanggal 25 Januari 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,
serta pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan.
